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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai selektivitas dari ekstrak metanol daun 
kemangi  (Ocimum basilicum)  terhadap ikan mujair  (Oreochromis mossambicus)   dan 
ikan bandeng (Chanos chanos). Penelitian dilakukan di Laboratorium Terpadu, Fakultas 
Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala pada bulan Januari 2015. Penelitian 
ini menggunakan  rancangan acak  lengkap non  faktorial dengan enam  taraf perlakuan 
konsentrasi (0; 50; 75; 100; 125 dan 150 ppm) dengan tiga kali ulangan. Organisme uji 
yang digunakan adalah ikan mujair (O. mossambicus) sebanyak 180 individu dan ikan 
bandeng (C. chanos) sebanyak 180 individu, dengan 10 individu per wadah uji. Hasil 
uji TSK (Trimmed Spearman-Karber) menunjukkan nilai LC50 O. mossambicus sebesar 
118,18  ppm  dan  nilai  LC50  C.  chanos  sebesar  123,73  ppm.  Hasil  perhitungan 
selektivitas  didapatkan  nilai  1,046  yang  menunjukkan  bahwa  ekstrak metanol  daun 
kemangi  (O.  basilicum)  termasuk  kategori  selektif  sebagai  pissisida  terhadap  ikan 
mujair (O. mossambicus).  
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